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1 La présence du toponyme le Passage à proximité de l’actuel point de franchissement du
Gave pourrait avoir une origine ancienne. Une voie antique est de plus mentionnée sur la
proche  commune  de Pouillon.  Cet  axe  de  circulation  a  pu  fédérer  des  occupations
humaines.
2 Le diagnostic a pour objectif de repérer d’éventuelles traces d’occupation autour de cet
axe de circulation.
3 Les sondages n’ont révélé aucun vestige archéologique. Seul un épandage agricole a été
mis en évidence ponctuellement dans trois sondages.
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